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Исследование самооценки и субъективного восприятия, которые сенси­
тивны к негативному влиянию безработицы, позволит проектировать техноло­
гии психологического сопровождения граждан, направленные на преодоление 
этих эффектов и повышение толерантности к данной критической ситуации.
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Результаты исследования психологических особенностей 
позднего этапа профессионализации
В обществе большое внимание уделяется тому, чтобы помогать рос­
ту молодых людей и руководить этим процессом по мере того, как они 
достигают зрелости. Подробное изучение карьеры заканчивается в момент 
достижения профессионалом среднего возраста, а вместе с ним -  относи­
тельной стабильности процессов профессионального развития.
Завершающий этап профессионализации -  соответствующий выходу 
на пенсию -  традиционно рассматривается как "послепрофессиональный". 
Субъект этого этапа -  профессионал в прошлом -  становится объектом ге­
ронтологических исследований, в которых, как правило, не затрагиваются 
вопросы профессиональной деятельности пенсионеров. Подробные иссле­
дования поздних этапов профессионального развития не осуществляются и 
в рамках психологии профессий.
Но, обращаясь к реальности, в частности, к отечественной реально­
сти, мы видим, что число пенсионеров, продолжающих свою профессио-
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нальную деятельность, достаточно велико. Сегодня организационный пси­
холог обладает минимумом информации, касающейся профессиональной 
деятельности "тех, кому за 50м, в то время как для большинства пожилых 
профессионалов работа является самой значимой сферой самореализации, 
а профессиональный статус -  ядром идентичности.
Работа нужна пожилым людям по многим причинам. Перечислим 
хотя бы некоторые из них:
^  работа помогает ощущать осмысленность жизни; пожилым лю­
дям хочется чувствовать себя нужными, приносящими пользу;
0» если пожилые люди продолжают работать, это повышает оценку ими 
своего здоровья, интеллектуальных функций и удовлетворенности жизнью;
^  включенность в сферу профессиональных отношений позволяет 
работающему пенсионеру быть в курсе многих событий, чувствовать свою 
причастность к происходящему, а кроме того, сравнивать себя с другими; 
пожилой человек получает необходимую ему информацию из окружаю­
щей профессиональной среды;
^  дружеские отношения в коллективе дают работающему пенсио­
неру то, что так значимо в пожилом возрасте -  общение и поддержку; со 
временем между сослуживцами устанавливаются связи, которые сами по 
себе становятся источником смысла в жизни человека
Исследователь специфики позднего этапа профессионального разви­
тия скорее всего столкнется с проблемой отсутствия адекватного данной 
задаче инструментария. В ряде случаев могут быть использованы извест­
ные и хорошо зарекомендовавшие себя методики (в основном тесты- 
опросники, самоотчеты). Нам видится, что применение биографического 
метода в значительной мере соответствует специфике рассматриваемого 
этапа профессионализации. Конкретной формой реализации биографиче­
ского метода в данном случае является биографическая анкета.
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К достоинствам биографической анкеты можно отнести следующие: 
^  возможность получения информации, касающейся сразу несколь­
ких аспектов сложного явления или процесса с помощью одной методики 
^  отсутствие жесткой заданности работы с методикой, что позволя­
ет испытуемым проявлять больше свободы и разнообразия в ответах, а ис­
следователю обнаруживать новые категории для анализа;
*  биографические описания, кроме того, полезны тем, что способ­
ствуют постановке новых проблем, наводят на гипотезы;
^  в ситуации слабой изученности вопроса данные, полученные с 
помощью биографического метода, могут быть использованы в качестве 
основы для разработки новых методик.
С целью получения информации о позднем этапе профессионализа­
ции нами было проведено исследование особенностей профессиональной 
деятельности пенсионеров промышленного предприятия. Выборка иссле­
дования включает в себя рабочих и инженерно-технический персонал в 
возрасте от 50 до 67 лет.
В качестве методики сбора данных нами была разработана биогра­
фическая анкета, включающая следующие разделы: факторы продолжения 
профессиональной деятельности на пенсии, факторы удовлетворенности 
трудом, характер профессиональных трудностей и стратегии их преодоле­
ния, профессиональная самооценка, взаимоотношения поколений в про­
фессиональном контексте, профессиональные перспективы.
Полученные результанты исследования позволяют говорить о том, что 
продолжение пенсионерами своей профессиональной деятельности в боль­
шинстве случаев обусловлено причинами социально-экономического характе­
ра; кроме того, сохранение профессионального сгазуса дает пенсионерам 
ощущение стабильности, защищенности, уверенности в будущем. Каждый де­
сятый участник исследования демонстрирует неприятие "пенсионного” стату-
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ca: высоко оценивает свой потенциал и физическое самочувствие. Примерно 
столько же пенсионеров уверены в том, что полезны своему предприятию.
В числе факторов удовлетворенности трудом первое место занима­
ет благоприятный социально-психологический климат. Другой важный ас­
пект - возможность видеть свои результаты и испытывать за них гордость. 
Отмечаются также увлеченность процессом труда и возможность находить 
применение своим знаниям и опыту.
Основные профессиональные трудности, отмечаемые работающими 
пенсионерами, носят объективный характер: плохая материальная обеспе­
ченность производства и неорганизованность работы подразделений пред­
приятия. Преобладающей стратегией преодоления трудностей является 
самостоятельное решение проблемы. Большинство участников исследова­
ния считают свой опыт гарантией отсутствия трудностей либо быстрого их 
преодоления. Кроме того, в числе стратегий преодоления трудностей пен­
сионеры называют восприятие ситуации с юмором и оптимизмом.
Высокую оценку себе как профессионалу дает каждый третий участ­
ник исследования. Каждый десятый считает, что его работа недооценива­
ется со стороны руководства. Причем все высказавшие такую точку зрения 
-  женщины. Факторами формирования профессиональной самооценки у 
работающих пенсионеров являются формальные характеристики (награды, 
стаж), отзывы руководства, размер заработной платы и собственный эта­
лон профессиональной деятельности.
Возрастной фактор многими участниками исследования рассматри­
вается как не играющий существенной роли в профессиональной сфере. 
Часть работающих пенсионеров видит преимущество специалистов старше­
го возраста над молодыми в опытности и ответственности. Другие участни­
ки исследования отмечают такие достоинства молодых специалистов как 
наличие у них новых знаний и готовность к профессиональному диалогу.
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В числе значимых характеристик профессионала, не зависянщх от возрас­
та, работающие пенсионеры называют высокий профессионализм (высокий уро­
вень выполнения профессиональных обязанностей), добросовестное отношение к 
работе, ответственность, умение устанавливать профессиональный диалог.
Профессиональные перспективы носят неопределенный характер 
более чем у половины работающих пенсионеров. Часть пенсионеров уже 
сегодня планирует возраст завершения профессиональной деятельности.
Некоторые участники исследования допускают возможность освое­
ния в дальнейшем новых обязанностей, профессиональных навыков (на­
пример, освоение нового оборудования). Другие -  высказывают желание и 
готовность заниматься наставничеством молодых сотрудников.
Общей особенностью большинства профессиональных перспектив 
является их значительная временная продолжительность, связанная с не­
желанием пожилого человека уходить из профессиональной жизни.
В рамках проведенного нами исследования были получены данные о 
специфике позднего этапа профессионализации, которые далеко не исчер­
пывают заявленную нами проблематику. Существует необходимость даль­
нейших исследований в этом направлении.
Работа ведется при поддержке Российского гуманитарного научного 




Психологическое отношение учителя к профессиональной 
деятельности как фактор профессионального развития
Психологическое сопровождение карьеры учителя, рассматриваемой 
нами как процесс непрерывного профессионального развития, предполага­
ет определенное отношение к профессиональной ситуации. В качестве
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